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SYNOPSIS 
The spring hydrographic conditions of Magellan ffords region were described (i.e., Seno Almirantazgo, Bah(a Inútil, Seno Otway and 
Golfo Xaultegua). The large differences in the water body observed among the hords were related to the distance between the horda to the 
shore and the influence of the coas tal waters. Furthemore a seasonal variations analysis with spring and fali data has been carried out. TJo .. 
result shows that the most important parameter in the seasonal fluctuations of the water body was temperature. 
Introduccion 
La Costa Austral de Chile se caraeteríza por poseer una 
extensa zona de canales y fiordos que se inicia en los 420 Lat. 
Sur y se extiende hasta el Cabo de Hornos. EI conocirniento hi-
drográfico de esta región es relativamente pobre. Los primeros an-
tecedentes se refieren a la zona Norte y fueron obtenidos por la 
Expedición LUND (Brattstrom) & Dahl, 1951), Expedici6n Chiloé 
I (Chuecas, 1962) y Expedición Mar Chile I (Brandhorst, 1971) . 
El afio 1970, la Expedición HUDSON-70, reãlIzo ':ln- estudio siste-
mático de toda la regi6n (Pickard 197 1 y 1973) que aporta impor-
tantes antecedentes dei área, 
Posteriormente, Expedición HERO 72-4 repitió las estaciones 
hidrográficas realizadas el afio 1970 por la Expedición HUDSON 
con el propósito de comparar los resultados y estudiar las fluctua-
ciones estacionales de los cuerpos de aguas de los fiordos más 
australes. 
En este trabajo se presenta los resultados de la Expedición 
HERO 72-4 . 
Material y Metodos 
Los estudios realizados en la Etapa I de la Expedición HERO 
72-4 (10 al 24 de Septiembre de 1972) comprendió 60 estaciones 
con un recorrido de 1.177 millas náuticas correspondientes a los 
fiordos ubicados entre Punta Arenas y Cabo Pilar. EI trabajo se 
realiz6 a bordo dei RfV "Hero" de la National Science Foundation 
y se obtuvo muesUas en Seno Almirantazgo , Bahía Inútil, Seno 
Otway y Golfo Xaultegua, incluyendo estaciones en el Estrecho 
de Mágananes, Canal Gajardo y Cale ta Elina (Fig. 1). 
Las muestras de agua de mar para análisis de salinidad y 
oxígeno fueron obtenidas con botellas de inversión Nansen a dife-
rentes profundidades y las temperaturas medidas con termómetros 
de inversión protegidos Kahlsico y Richter & Wiese. La salinidad lue 
determinada en un salin6metro de lnducción Auto-Lab, Mod . 
. MK Ur, con 0.003°,bo de precisión. 
La valoración de oxígeno disuelto se hizo en muestras dupli-
cadas por el método de Winkler, según Carritt & Carpenter (1966). 
Resultados 
Para describir la distribuciÓn de los parámetros se utiliz6 
diagramas de correlación T-S (Fig. 2) y T-Oz (Fig. 3). 
El aná1isis de c:orrelación T-S su~rficial muestra amplios 
rangos de fluêtaciÓnen Almirantazgo, Otway y- iàuitegu-a. -En cam-
bio.Jnúti1.. presenta un rango de fluctuación pequefio. 
Bn 20 m de profundidad, Almírantazgo presentã un aumento 
de la siIÍ1nídad, comportamiento que lo asemeja a la distribución de 
Inútil;· En cambio, Otway y Xaultegua presentan una capa más di-
luída con valores ·parecidos. ' 
Em 50 m 0tway, Inútil y Almirantazgo alcanzan la capa 
homotérmica e isohalina. No obstante, los valores absolutos de 
temperatura presentan diferencias significativas. 
En el nivel de 100 m la temperatura y salinidad se estabi-
Iizan y la diferencia de los valores absolutos muestra un cambio 
en las camcterísticas de las aguas de cada fiordo en particular. De 
acuerdo a esto, se puede apreciar una clara influencia de las aguas 
dei Pacífico en Xaultegua. La salinidad en este nivel es de co. 
33.00°J,o y la temperatura es de ca. 8.50 C; valores semejantes han 
~Q.~t!!r4os en las l!8!las fuera de los fi~r<!os (Silva, 1977). 
Otway, Ã.1iilÚantazgo e Inútil presentan salinidades dei orden de 
30.50%.;, donde el rango máximo de variación de salinidad entre 
elIos, es de ca. 0.20%0. Dependiendo la identidad de los cuerpos 
de agua de la temperatura. Las aguas de más de 100 m de profun-
didad mantienen la tendencia hidrográfica presentada para los 
fiordos estudiados. 
En e1 análisis de correlaci6n T.{)2 se us6 las mismas profundi-
dades que el diagrama T-S. El análisis no muestra diferencias signi-
ficativas entre los diferentes fiordos y se puede hablar de una buena 
oxigenación en toda la columna de agua. La identidad de los cuerpos 
de agua en estos dill8famas de correlación está dada por las diferen-
cias de temperatura entre ellos en los diferentes niveles de profun-
didad, 
Comparadón de los resultados obtenidóã por el HERO 724 y el 
HUDSON70. ' 
Tal como se mencionó en la Introducdón, la t:xpeclición 
HERO 72-4 repitió, para el área sur de los fiordos, las éstaciones 
hidrográficas 1'llallzadas por la Expedición HUDSON 70. Sobre esa 
base y los períodos estacionales antípodas (L e., Primavera-Otono) 
en que se realizó los cruceros, se compara el comportamiento 
hidro~ estaReM deUrea. 
La correlacion T -S para la capa superficial (Fig. 4) indica que 
la temperatura es e1 factor difeIJmcial más importlplte_en ~. compor-
tanuento hidrográfico estacional. En otofto la temperatura máxima . 
fue de 9.860 C en Otway y la mínima de 8.00 C, en C. G~ardo. En 
primavera en cambio, la máxima temperatura alcanza só10 a 5.40 C 
en Almirantazgo y la mínima de 4 .80 C en Otway y C. Gajardo. La 
variación de sallnidad presenta una · mayor dilución en otofto, lo 
que perrnitiría suponer que el efeeto de diiuclÓl1 corresponde a las 
aguas de deshielo. Esta apreciaci6n se ~roizan·a por la constancia 
de la salinidad en_ Inútil, donde no hay presencia de glaciares y se 
mantienen los valores en primavera y otoft:o, además que la pluYiosi-
dad dei área no presenta diferencias estacionales. 
En 20 m el rango de variación estacional de temperatura 
mantiene una diferencia significativa. La salinidad tiende a aumenta! 
con excepci6n de Inútil que mantiene su salinidad debido probable-
mente a procesos de mezcla producidos por el Yiento. La salinidad 
registrada en otol'lo es más baja que en primavera. El comportamien· 
to hidrográfico de la capa de 20 m indicaria que este nivel está 
influenciado pos los cambios estacionales. 
El diagrama para el nivel de 50 m (Fig. 5) muestra una signi· 
ficativa disminución de la temperatura en otofto. La salinidad au-
menta pero, el rang~~e ambos períodos es.~~~e~ disminuye. 
En el nivel de 100 m se aprecia un acercamiento de los va-
lores obtenidos en primavera y otol'lo. La relativa constancia de esta 
capa muestra la escasa influencia de los faetores meteorológicos en 
ella. 
Discusion 
La distribuciÓn vertical de la temperatura presenta una ter-
moclina superficial ubicada de los 40 a los 80 m de profundidad. 
La profundidad de la termoc1ina varía de acuerdo a las carac-
terísticas de cada fiordo en particular. Sin embargo, hay una clara 
tendencia a aumentar en profundidad, a medida que los fiordos se 
acercan a la .zona costera oceánica. Así,en A!miràntazgo se ubiea 
en ca. 40 m excepto en la boca donde no existe termoclina. Esta 
situaclón se presente también en Inútil. En OtWay la terrnoclina se 
96 
ubica en los 50 m de profundidad y en Xaultegua álcanza los 70 m. 
En general, la termoclina es coincidente con la haloclina. Bajo ella 
las características hidrográficas permiten dividir los fiordos estudia-
dos en dos grupos: I) Aquelos que tienen una conexión directa con 
las áreas oeeánicas y I1) Los flue se ubican eJ.l el in~~..ll1L­
nente , existiendo entre eUos y el oceáno una série de canales y áreas 
costeras (Pickard, 1967). 
Los fiordos que tienen conexión directa con el oeeáno, pre-
sentan una capa de mezcla de mayor espesos (L e., 70 m) y sus 
aguas profundas se identifican con valores de temperatura y salini-
dad con las aguas oeeánico-<x>steras (Silva, 1977). Los valores más 
característicos de ésta$ se presentan en profundidades mayores de 
100 m y correspcnden a 8.4°C de temperatura y co. 33.00%0 de 
sa1inidad. 
Por otra parte, aquellos fiordos que no tienen conexi6n 
diltlcta con el oéeáno las salinidades y temperaturas de las aguas 
profundas dismmuyen y presentan una significativa constancia con 
temperaturas de co. 6.00 C y sa1inidad de co. 30.600~0, valor que 
Brattstiõm & Dahl (1952) asignan a las aguas de superficie de las 
cuencas, para el área norte de los fiordos de Qille. 
De acuerdo a la distribución de las aguas profundas, se pue-
de caracterizar a G. Xaúltegua como un seno con influencia de las 
aguas oeeánico-costeraS. En cambio, Seno Almirantazgo, Bahía 
Inútil y Seno Otway presentan una mayor diluci6n y por su diná-
mica durante eI período ototiaI y primaveral se podría asumir que 
el intercambio con la zona costera es lento y las aguas profundas 
de estos senos mantendrían sus características a través dei ciclo 
anual. Esta situaci6n no implica la ausencia de mezela vertical, 
probabIemente los cambios estacionales de temperatura determinan 
importantes cambios en densidad de.las capas superficiales de los 
fiordos estudiados y por tanto una mezela -aalva: lo que explica-
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ria la presencia de un alto contenido de oxígeno en las aguas profun-
das y los valoltls relativamente bajos de salinidad para estos fiordos 
a pesar de la escasa pluviosidad de la zona. 
La C<9lilllara@n de los ~ªº,JÍjÀOs_ 9~teAidQS eg e! Rtlríqdo 
Primavera (HERO 72-4) y Otoiío (HUDSON 70) reaímna la impOI' 
tancia de la temperatura en- el comportarniento hidrogtáfico dei 
área, tanto en el aspecto térmico, como en la distnlluci6n ha1ina 
de los cuerpos de &gua. 
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Ubicaci6n de los fiordos y canales 
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Fig. I:-El área de estudio eomprendió los fiordos y canales ubicados 
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Fig. 4~Diagrarna de correlación teml?eratura y. salinidad. Muestra lo, 
( promedios por seno para otono (HUDSON 70) y primavera 
(HERO 724), Las líneas de trazos inc1uye en el promedio es-
taciones no contempladas en otono y fueron consideradas de 
referencia, 
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Fig. 5-Correlación temperatura, salinidad. Muestra los promedios 
por seno de otoiio (HUDSON 70) y primavera (HERO 72-4). 
